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1.Ir·z 1'. Il,'r \\' I" "f'.. inhn;rh in dil' h 11 · uncl Il Iri, h treekt'n c1,'r B"r1inrr
,·I,'ktri "h, n ('/l\'·rJ.:rllllllhahnl'll. *::?::? .
1. 11 11'1111 1I,'rm 111\ H. \. Il B..fi)rdl'nll1g \l ,'n mil ufg", d.-nl'n Fnhr·
z' IIW 11 und Fah/7."lIgt.'il'·II. *, I, *ll7.
1.1 .·hr \ugll t I-:IIJ.:"II. I I di, ,I 11 'I bh u hr imm hinl gl i 'lU I,
c1,,- H cl ..hriimm "hilll zn \"'rdrlng n, ulld \l'lehe ind di,' hil'hei
111 Fmg' komm('IIII,'n \\"'1\ Igk.. il \·,'rhi·ltni Z\\ i ht'n h'kl ro·
motori ehllll \lIull'h ulld d, m 1l.'tri"llt, mitt 'I omprimil'rl"r Luft!
10 .
LII r l. r. ZlIm "ortl'll(l': .. \\'irt rlmftliellP .' Ih t "ndi~k it d"11 • 1!,I'II.
IlIlIdt'/n". 1ll0.
I. ' hlll 'r Ilr. lIall . BI'i.. nn dit' •·lthtiftlt'itulI!(.•i:2/.
Lur bl I' I Ir. lJi, 0 I.'rn,i,'h, t'h"1\ lIoeh Imllll t hni h I' Hil'/Itlllll( im
.'1 Ilt \ '01 11 I'/"agl' fiir d .J hr HII:I. -;I.i.
L Ilz \mold. C'h. I' dit, \ Oll ihm \'t'rf ßtrll hl'mati IWIl Orulldriß ('ril'lI
LI It ,hni «'h, (:rulldll\~' für di ''''rf ung \"<11 lIJodern 11 All'
lord, rUIII("n «h'r lIylti.'lw (,lIt pn-ch('ndl'n B uOI'I'IIIUnRt-n. t+llt'r Aller·
kl, ill t\\OhIlUII "li. 120.
1.lIlbrlrllz \'iklor. IJi, "('rh 1H11t1ll1o{1 n <1,,1' • 'klion ,, ' I t 110" de ' "I
"Oll n' " d, IlIt,'rn tioll 1"11 \"-rh ml., für lli, )\ I"rialpriifungrll
d"r t~'hllik. 7:17.
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,)~tI. l:~~ .
U ötliu ~ er. DiE.' Wertbc u.immung VOll Wohnhiill ' -rn , !l:.!,
-, Da.1 ,c etz vom:? , Dezember In ll, l.tr. , ' t l' llI'r1)('>( iin<t ilClln lo(,'n , :lli ,
A. .\lIt{)ehroml'hoto rraphie, :.!.
UIIIIIIICI (;, Bri ef an d ie ,'<'hl'ift loitung. i,i I.
!'Ö .
, hulku Dr. .loh nn, ' hprh li" k iih,'1' d l\ eloktri cho B(,II'llPhtull j( wr «n
. it (I m .Is h re 19tH). ll\.
1'I11111,'r Albert. Brief n die , 'ehrift I ait u ng, H:l.
,' alll:l'r Dr. R. ( 'IK'r den J nickwiderstund ,p~licdel'tPI' ,' Gihp, • ;' , :.!1.
___ - . Briefe nn di e Schriftleitung. ü:I, :.!:17, :.!Si,
_ -. Dip 111'11" .te n !o:rgl'hni 'I' der Ei, eubetonfor. ehunz, vornehmlieh
über 'ch u l", ider-u nd und Verbund . i.-,\.
huttenlruh Dr. Artur, Untersuchung und Heurteilung \'011 Ilt'" kl n
be-ch üttunzsmuterialicn. IU!I.
• t hl'i hl Eduard . 'her neu e ,I -ktri ehe Vollbahubctru-bc. Ii I.
~ dlt' lI l ' r Karl, W eg en Wahl de. Kns . vvr-rwt ltr- und d.. Rr-vi ion u
. hu (' . 142.
Sehernber, Zum Vortrage: ., Is t die ,'tangpnuhhnUHl'hl'iimmnsc!lIne lo(l"
eignet, di e Radschram masch in- zu \'l'rdrii ngl'Il, und "e1p!1I' ind du -
hipbei in Fm e kommenden \\,prtigk .it verhältni I' z \ i chen elektro
motori h m Antrieb und dem Bl'tril'h mittel komprimi..rter Luft ~'
10.
,' r her ha lllll H ugo, Dit- Kleiueisenindustrle im Erlauf. und Yhl. 11\10. 7 3,
' r h iudll'r .\ n ton..\ntl'll , htr. Karl splnt« und Erb uung einer T ...-hnik -
Bibliothek. :.! i.
wr hn d,'r Richard. Di,' chemi ehe TI' chn"logi.. di -r rauch chw uoln -n
Pulver mi be ondr-rer Ik-rüoksicht igung der moder tu-n -lngdpulver.
34 , 59:1. GUO.
' r bo 'lI'r. Zum \ 'ortr ge: .. (Ioldprodukt ion und Teuerung". ~I ,.
: höu Friedrich , ' la lld r Ira 'eil unrl einig.. 11, ~efiihrtf ' BRU\('II. I:.!.
-, Beglückw iil hung on Fol tz . ill.
, hönll:ut .Iosof. :\Iodl'rnl" I' r inz ip il'n Iiir di,' I' rojr-k t i..rung \ ' 011 Sohaeht
anla n. :U.
ehuhm nn Rudolf, ('bel' Ei enkoru truktionen in den . (irlli 1'111'11 (:
W rken Simm rill~ unrl Leopoldau. l !)fl.
ehu tel' Dr. Friedrich. Zu m Vortrage: .. ( 1",1' rh toehui ehe ' lu "um fiir
Ind u trie und G werbe in W ilm·' . :.!llJ.
t1I\U'rdtuf·r. Mitteilullg iibr-r r-inr-n \ 'ortmg im Ö tvrreiohi chr-n :\Iu -um.
2411.
~Un f'f \\'ilh -lm . D. neue Kohienaufbllleitullg nllL~l' in Trifnil. I ill.
' et z :\In .'. H richt de Krnnkeuhnu: us . ohu: " . s i ...
- _ . Va kleillE.' Kr nkenhauH. • 11,,), • Il il.
_ . tbcr t{Cchni.ch Fort chritt im Ba u \ '011 mprlizilli ehr11 IIl"iß,
luftappllr n,:? .
· injtt r . Zum .\ntr g auf Abälldertlll>( dcr " I!I hi fi l d('r (;1' ehäft> ·
ordnung. 14 .
ommerleld 01'. A. Zu m \ ' or t ra !Ze : .. Die Roihullg gl' elunicrt '1':\ 1 chinl'n·
il und di Be\\ertung drr ,'ehmi 'rmittel". :.!i l.
11'10 Franz. Dil" • 'cu nla~en <Ir Biirf.,prlil'hl·n B riiu h u p in Pil 1'11.
• 33, • 49.Tran~porteinrich tungon ill Brauerein nla~e ll . :.! :1.
- - . Da . 'athan ehe Bm u \·,·r fa h n 'n. 2 :1.
- _. Zum Vortrage: " Der I ng enieur im 20. J ahrhu nderte" . 2.
ff n. Zur B pr ehun' der (;ll. pump VOll Hu m ph roy . :! .
- Ha n , . Zum ortr ge: .. Dill rn ioneIl \ ' ('1'. orgung dl'r ,'ladl \\'II'n
mi \ra erkmft". 2.'il.
. tein W. Die Ha m b ur r;(er ll ooh · unrl l ' n tl'l'g ru lld bll.h n . 20i, • :11>9.
tl'iner Dr, Fritz. DCllt~chlan<1 Hoch · u nll l ' lIl" rgru nd h hnrn. :.!i:l,
• 2 9,
toektrt Y • • ' \Ifll'ung an Wassr r land, a nzeig('rn hri Lokomol i\ kl' In .
• fi06 .
. r :rer Franz. D I' BlI.udot·Appnrat und eint. Br d utullg fiir d '11 mod m n
T legraphenb tri b . 203 .
11. Sach- und Ortsverzeichnis.
\.
\biludf'rulI" rI lIgc meillrll ll "'rgg (', lJt z (,ogl·lI11.nnto I' ohh'n l/:' ,lz
novell ). Di ku , ion üher di l' H giel'Ung \'orlll,gl, hetrdT. nd dit' , :.! I '.
\hbDu~thr ' mm rhill. I t di" , ' \ nl;(rll g(l('iKII I , clip R d hr 111\11\
ma ehino zu ' l'r tlrä ngl'n , ulld \\clche inr! dip hie lll'i in Fr 1(" komll\t'n
den W rtigk it verhii ltni,'p 7.\\ i ..I\('II 1·ll·ktromoloriwh 'm \ lIl r i( "
und dem H('lrie\;c mitll'l. komprimiert 'r Luft '!. 10 .
\hleltIlßl: cle ,'chl ppkraftge '1'17,(' .• 'eue • :! I.
\bm.. nll~l'n. Eine Drah ilbnhnll.nlll.lo(l' Oll Ullgl 'i,h n li..h ..n :1 I:.! ,
\h rhll'd • Zu m - . :l,'):.!.
\d orptlou und \'o! um iin<l r l'll ll ~1' 1I d.·, Z('mI'1l 1mör l l l . ('1,"1' \\'1\ '"
. I:W.
'\ Itl' 11' B up!" nl" d I' Wel und di'\lIfiingl' , y t"mnll ",I" I' B ut( "'hlllli.
im .LI n Oriellt" rit (lI'm :1..Jll. h r ta u pnd \. (hr, Il i.. 11. 11.
ronDlltiqll " . 1J I' IlJ. Pa ri ' I' .. 'n lon d ' - , • I 1.
kn tI rhl' B e timm ung von Cl' chützs!<'lIulIgpll. • 2i '
1I1'r Il'ln ..l\\ohnlln en. 0",1' dil v< I Arnold L o t z 'l·d Ulln ('Illlll I_
ch 11 'runclrill 'ri 11 a l (('ehni 0 111' ( :n llld lngc fllr di,' \ (rf UII
I " lI< 11 I \1 I
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modernen Tele 'ral'h.'n-
n.
\1I "~rItIlß . l'n'i~llt 'llrrhllllg " . \rnhl. Li.
-. Rr-isc- -r- , \\'nhl. I;'.
• Revisions - - . Bericht lind Anträge. 14:?, 14:l. Wahl. 14:?
· Vr-rwnltungs- der Kai. ..r Franz Jo ef-vlubiläum -St ift u ng . Bericht.
142.
· Vortrues- -e- , \\'nhl. 1;',
· \\'ahl· . \\'ahl. ' \'1. Konsrituierung. 31.
11 "/o:l'n I ördr-rung der Be-eh ickunz der luierun I ionaleu Haufach-
ausst ..llung Leipzig I!l\:l. ,' 14.
Ziihl · fiir dir \\'ahll'n in der Hauptver .a nu nlu ng. 142, :?1I7.
· Zeilunl!"' . \\'ahl. \'1. Konstituierung. 31.
· ZCIIlt'lIt· --, \rahl. 110 .
zur Prüfung der in Wien üblichen Boschüttungsmntorinlion fiir
Deckcnkonst ruk t ionen lx-i Hochbauten . Bericht. 4!i .
\lIs~I I'III1I1 ::. Im Flug durch die Internationale Flug- -. :H.I.
- Ll'ipzig 1!l13 . ln terna t iona le Baufach- -. 409 .
.\lIsfrlllh·1I auf frci em F..lde. ('bel' d en internationalen l'lnnwettbcwcrb
zur Uriindung einer Hunde. hauptstadt fiir -, :! I '.
\II -iihlln:: Z \\lIII::. D r Kampf um den - . ('j0 .
\lIl ochrolllllltolo:,:r llplt i... :!R.
\lIlolllallsrhl'," 'bcrfalJwehr.· 61:!.
h illtlli. ,\ 11. 1'111111 fiir . \\'ahl. Sl },
111I::llIlIlhllhll, Die . • 4.I:l .
nahll B"m Liil chbt'r)!-Simplon. Die l..awillt'Il\·..rLauungen der Bel'ller
\Ipen. - . • O\' • ('j.
-. Dio Bngdad- . • 45:l .
· Die Hum h urger Hoch- uud l ·nt ...rgrllntl. -. 20" ·:l6!l.
(Hnupl trel'k,') . Die Hut-chllngrn in dem Ab~chnitt(' Zier;:dorf-
E!ljot,'nhul'g d,'r Kai r Frnnz Jod- -. • 561.
,Di, ~ichertlllgMnlagell auf dl'r ::'Ilnrinzcller -. • 196 .
in Ilfn"riknni;:l'IlCl11 Licht . Die kommcnde Wient"r Untergrund- - . ,26 .
und alltlt're :"..il. chwpLebnhncn in Ö.t.crreich. Dio \'igiljoch, - . 703.
di Linitll d .\Ielropolil in in Pari", Dic • 'ord·. iid.Pnlergnmd-
. n:l .
"'piz Birkfc!<1 mit h" ,'OIlflcrer Beriiek iehtigung tier da;:clbst aus-
jot..fiihrlcn großl'n Ei . nhel{lllbrii ken. Der Bau d<'r Lokal- - . Ii n.
anlag von unllt wöhnli<'1l1n .\brn ' \lngen. Eine Drah <t'il- - . • 34:!.
bClrioht' . ( ber IlOlIt' ell'ktri eh \ '011 - -. 1i4.
IIlIhlll'lI. Ilctrnchtull 'eil üb..r d ..n Einfluß der .\ n lng nnu Bctrioh:·
botlingnngl'll auf die Hent hilitiil I ktrLcht'1' :1 d "ohnelI· - . • 46;1,
• 4' I.
• Deu~ chiantis Hoch - nnd l-ntcl'grund- -. • 27:l, • '2 9,
tI"r ~chwl' i z. • 'e\ll' clpktriselJt' - . • II :l. • 12!J.
- . Ot·r \\' a sen'inLrneh in die Bau- und Bt'lrieUs Ireeken der Ile rl inl' r
'I"ktri. Chl'lI l'nl 'rgrunu- - . • 2:! .
, Die ameriknnisehen :'ladtschnf'l\. - . 9,-.
- orll'r f"ste ,"ilbnhnen? ,elnH-b·, - . :l5. 61i, 63\.
- od,-r ~1'i1l'i:..nLnhnen . ":l'ilhiin~p- - . 709.
h.. r die H..ntllhilil I d,'r ..h·ktri. hen l'nl{'l1tl'\lnu.ehnell- 2 '.
IIllhll-"lIklllll:l'n im I~' rgbnll gehil'l" mil be: on<ll'rt'r Ilcrüek~i..hlignng
d.. . O. Ifllu· I'arwin,'r Kohlcnrevit're-. Die Theori <I..r - . 4:?
IIlIlk"II. J{ ..gelll fiir dic \ 't' rh n nd a nord n ullg ( Haftfe>tigkcit) von Eisen-
hl'lon- - . 6.
IllIn tier Kaist'r Franz ,10 efhriiek" über di,' ~Jbc in Leilnlt'ritz. Der - . :!5U.
LoknlLllh n \\,piz llirkfl'ltI. unter bc ·om"·rt'r Ilerücksi<,h l igu ng
tI"I' <l1l"",,lh. taus t'fiihrlen Irroßt'n Ei. "nbelonb üek..n. Der - . 11!l.
dl' I' n r ha ll. e .'t'mmerillg. Übt'r d"11 - . :! ,.
I'nnllm kallal· . ('Iwr tI... n - . 'G'.
..ill ..r ft'sll'n ~trllßenhriieke üh( r d n H1lt'in bei K öl n. \\' e l l bewt'I'b
fiir tI..n .• 11" T d. ur v.
- IInti B"lri,·h. . Ircekt'1I tI"r B...r1iner ,j'klri. e1ll'n l ' n le l'g l'u nd bnh ne n .
D"I' \ \'ns: " I'..inLl'ueh in tlil' • 2:? .
- 1111(1 Iso li..rmitt J. ZI'nwnlhol7, al. - . ,6.
VOll Inl dizini. ehl'1l H eiz111 ft Ipparnt(·n. "Lel' It'elmischl' Fort I'hrit!l'
im - , 2(\.
Baunrten des Elekt romnschinenhnues. •euere
1I1IIIdolllllllllrllt und ~t'il1" Ilt'deulung fiir d,'n
bdri"h. I>.'J' . 20:1.
1IIIIIIllrh -\II~,,"'lhlll:: I ...·ipzil: l!ll:l. U'-<'1IUß \Iegen Fi-il'llerull" der Be-
dticknng (kr 11I1{·rtI a t iona lcn \\'l\.hl. 11.
- - -. I n"'l'Ilnl innll il- . 1O!l.
IIlInordllnlll:,'n. 'Ülwl' di,' \'011 .\rnoltl Lu I Z VI" faßtl'n sc!wmllti. e1lt'n
(:l'lIlItlriß~,'ril'n al~ II "'mi eht' (,rundl gP für die \'<'rfa -ullg \'on modern"l1
AnfordeJ'\mgt'n tll'r H yg ie ne eilt -prc<'!lI'n<lt'1l - . hel' . \lIerkleinRt-
wnhnun~l'n, I :?O.
• Zu dl'n \ ' 01 'ehliil(l' n zn B . timmun I'n für den Klpinhaushau in r1<'11
. • 'jJ0.
1111 n IIIii 111' tier \\' "h ulld di(' .\nfiiu!!I' . y '\{'m lll i: eher Bnnlt'chllik im nltt'n
01 it'lIl .....il tI,'m :l, ,J hrtau 1'lId \'. ( 'hr. Dil' iillt'."!1'1I - . !ll.
I1 lIrt'rhl . (;rulldZll!!:" d,' " .!t rreiehi ehen blTenllielll'n - c . ,120, ;;:n.
1IlIIIIt'rhllll. im dl,'n 01 i,'nl.· , t' il d ..m :l. .Iahrl lI.end \'. Uhr. Di.. älte:II'n
Illlll l'liiu,' dl'r \\'1'11 nnd dil' .Anfang(' . y. I..'mali. ('I1I'r - . !ll.
111111"'11 mi 1)(' ondl'!'t'r B.'riil'ksit'hlil!'lIIl! d, .' nalorinmsballe ' Grimmen-
li-in .• 't'w' Ilplonhohl "'in - LI.
_ •• 1, ,, lt' rnl' (0' brik - - . ;I7U.
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. 1,2.
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1111 W, i1.
n. IIH.
\ 111 1 Ili' "li im Jahr 1!1I1. B, richt d r k. k. Cl ('r l >.[II"p l·k lul'<' lI
iiLt'r ihr» . 711.
\ 11 ' 11 ' " Y t--runt i ol...r Hautcclmik im ,ltl'n O ri. ut • i dem :l..lahr-
I LU "11;1 v, ( 'hr. Die " \t . 11'11 B upl -Il' d-r \\" '\ lind d i. . 01.
\lI lur ,lt' rllll l:"1I Illl FhIK7"U~' , .\I ilili il i clu- • ';'lI .
- d. r 11 jo(i, IIt' ..nt prt ('h"lld 11 Bauordnungen. I I r di von \rnold
L 0 1 7. vr-rf UI.-Il ohem t i ,,111'11 (.nllldriß t'ri, n a l« t- h ni eh,' Grund-
11Ijot, fiir c1it V..rfa UII' \ Oll modernon I ber Allerk lein-t -
\1ohnungen. I:!O.
\ 11 l.:,'- lt'l 1n-. 1)/\ \1...1' vr-r iclu-runz . I t'tz Iur I'ri r - - . :?"2:l .
\lI llll:r d " r lle lH n 'ehl,whl ehiIT"d,'rk.u.k. Kri ~ rn r in . Di '\[a chinon-
. :170.
liir \ \' a lz lI'l-rb lwt r il' b. Ein, Di.. ..I- I:l .
IIl1d BNrit-b h,~lill)(ll/lgl'n nuf di( Reut, hilit ät elektri-ch cr • tadt -
chnellbnhnen. Botraeluun '11 jillt'r den Eintfuß d, r . • W,I, • t I.
\111" ' 1'11 auf der .\llu ·inZf'lI,'r-Hllhn. Di, • iclu-rung: - .• l!1(3.
· \Iod"rll( I'rillzil'i"l1 fiir di Projr-k tierurur v '11 , '"ha('hl·
· Tran port,·illril'htullgen in Brauer i· .:!:J.
· ('.nl InullIlIlg . • 17:!.
im .lnhre l !ll l. Di.. \\'i"ner Verk..hr - . )(I:l.
\lIurohlllll l: ( I/aflf,' t igki-it] VOll Ei nbet onhalkr n. HI"tllI f ür dit' Ver -
hlllld G.
\1I-llr ürh ,·. 1'111,'1 . :!:II.
\lIl rn /: auf Abänderung der 9 hi 51 d-r t:fo hift ordnung, U .
H..rmnun 11 .. r u 11 ,. I' k, ht r. Ernr-nnun ' von Dr. Hermann
H i " I . (' h I' I zum korn- pondivn-ndr-n . lrt lu-d. :! fi.
(" 'Oll( 1>,'m ki 111 halld,'rull d, -r.' IZIIllJren. 1,4.20,.
, hl r. Bllllt 'll,'i"hl"rllIlgt'lI Ilir KII·illll ohnunjZl n ill \\'i"u. :! ,I.
10' a ß h " 11 d I' r. bl r. B, 1iitiK"ng t1.·r \\'i"Ilt'r d"uI ,'hf'lI .\ re hil ('k tt' lI·
>«'hafl im Di"11 I" d,'r t:' ·IIH'ind• . I:!,
\\('jZ,'1I Eiul",zll'huug d. ,'I' dt.·h u. 111 ,li. F, hllruPI' für
\r"hi ...klll/· IIl1d I I0I' h b 11 uud I ' 1II 1"' II" UIlIIl1!l d, ~,'Ih.. u I Fa"h 'rupp"
fUI .\ !'t·h it .,H IIr. , 'I dll - uud Ho, hhau. ,In,
Llldll ig 10' i I' h I' r \. !l"11 I )nll'kl, \111' d. r .. \'o~t hl '!l" 7.U Ilt· .
111II1I1UlIg"1I {lir d"11 l 'lt'iuhau. h u 111 d,'n I uordnunjZl'u". 17I.
Elldl t: I' 0 h 111 11 U u lIuf . \ h lIldenlllg d ..r , a l zu ll IU. 111. I~:!.
,I 11 I' k "I 1I,'g"II ,' t " lI l1 l1 ~ U hm,' 1/;"11"11 d. ·u \ 'orlr ~ Otto \ \ >\ K 11 " r.
:!l . :!l!I. H,· ulutiou . :117.
Ilr. \ul(u I KUli. hlr. ,' I, 1I11ujZu hm, 7.U d.'r • '0 ·1·llwru n lZ dl
I','n iOIl \('1. ieh"llIu~ !I" 1'17.' • :!:?:I.
Fl'ulIZ r pI U 11, blr. "lw !t ' \'''1'111 .'ulh, 1\\111 der Ballordnuug.
:! ' tl.
Kill .\1 \ Y r .. d. r ill . \ u ", Il'gl' lIlw il d. 1'lI1l"llle dt Trallut'r,
hof( ' , O:!.
\lItOIl 'I' h i u d I" r , hlr. Kurl plnlz uud Elbaullng I'in .. r Tl'chuik,
Bihliol h, k. :!. ,.
Ilpl. 11Ip:. ,10 .·f \\' I t, r auf ~\ II< I.'nlll!! d.· ,Iif brid. dtr I ding..r -
, 'I ip,'ndillm·. ' t iflll/ll1;. :!.;'.
\lIlrl "h lIud d,'m Bt'\l'i.. I..• mill"l komprimi, 'rl r Luft. I I di .. ,'I Ulo! 'u·
nLh 11 hr 111111/1 ('hin,,!!:( 'iP:II"I, dic Hili I hnllnll1a hin. zu \ ,'rdr Inll ..n,
IIl1d w(,ll'h, . ind di" hi ..l" i 111 Fral/;" komlllt ml, u \\"·rlilZk.,il \"('1' .
hllllill .' 7,lI'i"l'l" u "I. kll'oJllolori . eh"1II !. 10
\ Oll F,'in pi 11 11 111 11 ·,'h ill" u . Elt·kt ri (11l'r . 2,i:l.
\11 \I' lIti11 11 1:. I >.' r F, 'nlflrll ..k, r uud "iu.. - 5 .
/.!Ir !l1 'phi ...h, -u Li. uu ' VOll tll .ehun I n dritt 11 und it"rlen (; do,
1)"1 " .1' ,)< ' rh..11I illk"I il"r uud • il" . 61l. . . . .
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kl' er ppi ('11"1 <'I'. di, im /lampfr UI1l d K~ . I angeordnet I t. 3!lG.
" 0 1'11iirml'ranh g" fiir pinpn SY'i1r"hr, 0<11'1' <'lIIl'n zu , millen 'et zte n
'ehrü rohr-Stt ilrohrke.. l'I. 2 '.
.. rv
H !lISS(' 2-1 . FCIII·rllllgsa llla:;c lI.
B1nskol'f mit fe4stehemlem Blasr ohr. 15i.
HInsrohreinrichtung fiir Lokomoti\'en. 13.
Orchrost fiir ehaeht.generatoren. 686 .
Einrichtung zur Erzcugung kiin tliehen Zuges in ~ehornsteinen.
'Kaminen u s\\'o 1i5 .
__ Verbesserung d ' • ehornstei.nwgcs. 590.
Etngenförmiger. oben geschlossener Aufsatz für ein- Oller mehrfache
Schornsteine. 50ll.
I?eueru ng für f1üs"ige Brennstoffe fiir Dampfkcssel aller Art. 30i.
_ mit drehbarem Herd. 1i90.
F eu er ung ' a nlage. 829.
Feul'l'nngsue:;ehiekungs\'ofl·iehtnng. 2!l.
Formsteine zum Einbau in di o Föpfe \'IlIl Entlüftung 'sehä eh te n oder
ehorn.teinen. 3·1!J.
Füllschaehtfl'lterullg mit Treppenro,;!. 15i.
Gnshrenner für Heizzwl'ek e. 509.
Gn"erzeuger. 340.
_ mit fe ' ste he nde I Ro<t. :~!li.
__ IIlng okl'hrter Zugrichtung. 6.14.
_ . \'orzugswei..e für bilum inöse Hrenn"lotT(·. (i ' l i.
(la., gt'ncrator. 13 .
Heißga generawr. I:l,.
HeiZ\ 'orrichtun' fiir tJij""i" Brenn"tolTe. ' 29.
11 ohlrost. i:l:!.
_ fiir Dampf.Luft . .\li 'eh felll'rungen. 220.
. l iilh'erh rennung",.\ p l'a rn t. 13 .
.\Iuldl'nrostfeuerung. 4i6.
Hnuc1werzehn>nde Feuerung. 6 6.
Hnuchfnngannrdnung mit .\Iultcr"chlaueh od er mit \'ollPinnnder ab.
zweigl'mIl'1l Rauehfiin~en, \I'elche !!l'g('neinander ah"ehIiI'Uhar. im!. :!9.
I{ost fiir )liillfl'ul'runCT mit luftgekühlten ::ieiten\\"iilldeu . 4i6.
Ho,;l-tnh. S:!!l.
Seh IChtah..ehluß für Ga.generntoren mit drehulLl'l'(' VersehlußseheiLe
uno dariiber angl'ordlll'l.l'r r l'!!l'lhau be . n2.
~ehornsteinanordnung. I;; .
::;ich selhsWit ig beschickender Ho:;t. 121.
'l'rel'l'l'll1'O"t. 1i09, 797. .
_ mit fe:ll'n 1IIId hl'\\"{'ghchen • tufcn. 1;90.
__ zwischen uen einzelnen Ro t"tufen allgeordneten ' ch iebern, die
durch ein (;etril'uc hin und hel' bewegt wl'nlen. (i tJ.
(TlIIsteuel" 1Ind Regel\'entil für Hcgenemti\" ~öfen nach Pat. ! 'I'. 49 .02 i.
fHJ. .
Vl'rfahren unll Einril'htullg ZlIr "l'rl!n.Sllll~ miIHI..r\\"(rliJ/'f'r Rrl'llIlstofTl'.
fi.'i4 .
l'uPl'hlllM fiir Grul ...nwngon, 4ül.
Luftdruckbrenn c. 301.
R ückstellbare Weichenstellv orrichtung. 220.
Schlauchkupplung für Eisenbahnbrem lcitungen. 220.
Luftdruck bremsen. .')90.
Sehn bstangen-Sp err\'orri ch t ung für \\'eiche n tellv orri chtungcn. :10I.
Selbst t iitige Einhän gevon ieh tung für . chra u bonku pplungen an Ei .en -
bahnfuhrzeugen. 2:!0.
Ei "enhahnwagenkupplung. 2.1I , 366 . 6 6.
Kupplung fiir traßen- und Eisenbahnwagen. 121.
• perrklinkc zur Verhinderung des olb-t lösens des Schrauben-
kuppluug-bügels au s dem ehere nhake n der Hilf-kupplung bei Ei - n-
bahnfnhrzeugen. 4:l.
\veichenstell vorrichtung. 220. 6;;3.
- - fiir Ei senb ahnen . Straß enbahnen u , dg!. 42i.
Sich erh eitsvorri chtung a n Ei senbahnfuhrzeug en zur Verhinderung des
Ou erf ahrcns von • ign alen. G G.
• ign alanlage zur selbstt ätigen R egelung des Verkehr 1II1f eingleis igen
'_treck en elektrischer Hahnen. •19.
Stromabnehm er mit K ontaktrollo. 59.
Triebgestell fiir Lokomotiven, ·t 3.
ntergcstell für Eisenbahnwagen mit Lenkachsen. 543.
Verbindung-gelenk fiir Rohrl eitungen . 543.
Verfahren zur Adhäsionsvermehrung der. chiencntnhrzeugc. :mi.
- - Hei zung von Ei-enbnhnziigl'n mittels Dampfluf'tgemi..ohes, 5ll0.
Vom "'agengc\\"ieht bccinflußte Br emsvorriohtung bei Drah seil bahnen.
1.')7.
Vorrichtung an Rangierscilbahnanlagen. 251.
- zum Ein - und Au sheben von Ei senbahnwagen u. agl. 301.
- - Einstell en von Arbeitsvorgängen an Hängebahnwanen. 79i .
_ - selbsttä t igen Kuppeln \'on mit üblicher .. ehmubenkupplung ver-
sehenem Ei" enbalmwagen. 543.
_ zur ell'k t r i"ehe n Zeieh en gebung von oder na ch Fahrzeugen. i32,
bermittlung \'on ignnlen auf dl'n fahrend en Zug. 42i.
__ Verhütung \'on Entglei<ung I oer Ei"enbahu\\"agen durch bc,.;om]ere
Hi1fsriid er, 5n.
\\' eeh sl'lstromlokomoti\'e. 251.
"'eiehenstelh'orrichtung. 121.
Wellelliagemng für Ei senhnhnfahrzeuge. 543.
Zahnst.'1nge fiir B erghahnen . 366.
I':i l'nl, ' ,i,·runl.!..ill~.
fiir d\'nuIltJ<'lektri:chl' Zwcck( ·. 1:!1.
11 ochofe,i mit l'l"ktri"chl'r Raffinil·rcinrichlulll.!. J:t
(lfl'nlwl'll a us Chromit, ins),e. ondere für di e Erzeugung von Eisen und Stahl
direkt /LU Erzl'n. :~:~:l.
()r"uk opf fiir .\ la r l iniif' ·11 lind ii h nl icl~e Öf~n, 7,97. , . ,
\"erfahrell nebst Ofen ZIIr Her tellung eine Gußei sen s \' 011 hoher Festi gkeit.
:Wli.
zum Brikl'llil'ren \'011 Fcin t-rz , (licht 't.'1 UU, .\1l'lallahfiill ell oder ähn-
1ir-hr-n ,\ lnlerialiell. 1:1.
II iirl('1I vun kohlen tofla rm em .·la h l. ,50 •
Z"IIll'nlif'I"t'1I von Ei en- lind 't.'l.h lg 'gClbt'i lUlen mittels III1l di e
(;"I.(('U l,Hude Ilt'rumgefiilu:lt'r (l a st'. 461,: " •
zur Bt'h/Ludlulll! von Luft . III 1)(', ondcrc fur metal lur gische Z\I eckc. 2:20.
Erhiihung der Legierfiihi gkeit de Ti tans. :lO1.
( :1'\1 iununu voll mr-ta lli ..che m Ei ,, 'n du rch Redu ktion de s in den
Erz( '11 ent hai tClU'1I Ei euoxyds mittels K ohl en oxyd . :l:l:l.
._ II er~kll u llg von .'Iewlkn an s Erzen. .!GO.
_ I'a nzer p la tt ell au s hnrten , ta h lsor te n ohne Zementation. (i:!:l.
~tahl und hoehpruzelliiger I'hosphat . ehlaeke im Herdofen , i:l:!.
Hl.d ul.tiou von ]0;1'7,('11 , insbesond ere von Ei ..enerzen, mittels eines
f,'HIt'U lohll'halt.igen toff es. llii.
_ IIlwnndlung von tlii"Hi g('1l1 Roh oi..cn in Flußeisen im Herdofen. :l:l:l.
\".rhl....Sl'I'II11l( von FIIIßl'i - n, J:J.
_ \'"r1u'reitung \'011 .\lanl!alll·rZl'1I fiir d ..n H üttenbcf.rieb . Ja.
_ Z"III"nti('l'Il11g von G('gl'll',rind('n a us Ei,l'n , •·t'lh l oder Stahl -
Iel.!i..rungr-n lIIiti~'I ~ K ohl en oxyd. 121.
\\"irnll'nll ' ta u"ehnl' pa m t l'. in ..besondere fü r l 'owpcra ppnra to. :W7.
\\'ind"rhilzpr mit glC'iehaeh ig inein ander Iip~pnden Hin gkallllllcl'II. 7(iü.
_ und Verfnhrcn ZUIll Betriebe desselben. 121.
J{Jn~ I' 19. m~(·uhnhll -. iOtrnß,·u, uud Itriickt'uhau,
B,.tonochwclle. ,')00.
Ilii ,. fiir rupoliifpn. li ü.
Einrichtunl-! znr .\ n f~tellu ng \ '011 Rriick( 'n f,'ld e1"l1 mittd~ frpil'n Au"-
kl'llg('n 011111' Hilfsgl'rii:" tlil.
Ei ..nhnhn ehwl'lIc. 1i1:I,
Ei pnhcton:ehwl'lIe mit .\lt·lnlitrii ,pr für di, ' ,'ch il'ne . i:J2.
Fahrhart' )faschine zur ~ehil'nl'nh('arhl'ilullg . 13.
GI('i riiekllIa ehille fiir g ll'iehmiißil-! Il n 'hun ' d(" Ulei e ' IIIn scillen
Endpunkt. 310.
(,It'i Tiiekvorriohtuug. :lfi6.
Konsolgl'\l'nkhow'ntriigpr. 4tH. ", . . _ .
• ' eh. t<ollhaJ'(' St{)ß\'erbinrlung fur B)'('ltfuU ehwne n. ;>4.l.~phif'fl('nll('f Ht igung' nn Ei 'l'n ha hn eh \l ell"11 mittel" .' hi ellellsehuh oder
I 'nkrlagHplalte. 4lil. _
auf Bl'ton- od ..r Ei"l'nbl'ton:ehw(·lIl'n..Jtl•.
I nINlag'''platt~·n ohne Hnk ennn ·nl z. 29.
~l'hi"n"lIhrueh\·prlasohulIg. I . i.
~ehi"IH'nkr(·uZllng. 220.
~phi"n"lIla:ehl'. 1;0 .~ohi,'nl'lI .toß\"l'rhilldllng. lll. 220. 2;;1. :l4H. ~!JO. .' . • "
\'('I'fllh ...'n Will Bau \'011 'l'uuIIPI " nu . Beton 1I11tIRIs •.el ll l , h· ()r t l'leh~:n . ,Iü~.
. I' Il l'l'slplhuw ..itlt'r Ei«'nhetollhnlh'lIhriieke oh r)() LphrgPl'llHt 11111
zn "' " I ' I I "-'l11 ilfl' \'on iihl'r di l' ülTuung g pnnnll'n 'I.a l(' 11. ,l;). • "' •• ,
\ ' orr ieh t u ll!! znr Befe 'l i!--'1lllg \'on Ei pnb ahn·whwl'lIell auf llruek"lI. ,lhh.
_ \,..rhiilullg dl'r • ehipnl'lI\1I1IHI(·rlllI l!. 1:!1.
Znng" fiir Ei 'I'tt!lllh llweiehell . .iOO.
Klu ~l' ~~o. l~bl' lI lJ IlIul",lrll·".
lIordnUlll.! ZUlll Eiuhuu I'im ' I'l allckllr d getrieb('- ill ('in plt.'klri~eh
Ilt'tri,.h,·n.. Fnhrz(·ug. ti:!:l.
.\uffnhrbn)'(· \\'l'icllt'1I t~·lh·orriehtung . ,j·I:1.
1I""lIl ..inriehtunl! fiir ..I..ktri eh betril hell e .\Io,lorwa ge ll. 1;2!1.
\)ullIl'f1lt'iznll ll:t'illrichtung in I,.. omlere fiir E~ en ba h ll\l age ll. i;:!!I.
Ein " ..i UII "huh für Ei ..nh ahnf hrz U~( . . (I .
Eillriehtllll J( 11 Bahnen mit .\dhii iun . ulld Z hnfl\d '.lrcck:~I.,zum 111'
l'ill J(rilTbringl'n dpr Znhllr:itlt 'r mit der Z 1111, Ulgl'..~t ~ I, _I.L.
zum Illll"l'hfahrcll \'011 I ' un ,'11 b,'i \) 1"/ hl Ilh hnl'lI..l!J,.
, . I'\h t t 'it igell ('rhilld.·rt\ d Zu m nw n"to ßI' \'(111 l"mftfahr-
zpn g..n , bl'"olldpr: Ei. ,'ubnhn7,ii 'eil. I:! . __
Zlll' ' il'llt'ru lIg \'(ll\ Ei ellhuh1lzii l!('n ill t nt wlI..n. 1;>/'1'1 I h"'
\ :"rlllind"I'IJ1lg (kr\lIzahl dpr ,' chl eifll'itUIl ('11 bei .. ,' tro IIlIgl"
lllllllll'n. i97.
Ei I'Idlllhnl·iI'II\\UI!'·II. :!:!o.
Ei "III111hn\lugl'lIhlPl'hlllll. i 9i.
Ei'ktor fiir Luft nu ,,' hn 'm '('11. :Hili.
EJ..ld ri ('111' llahlull1)ag,·. !i0f). . . _ F' . 1IlIhm'lI oder
Jo:inrioht IIllT zur Eill"\(·lIunJ: der \I I' ll'h~n \ on .1. en
, '/1 ü I')
,'traUI 'llhllhllt'll \'nm \I IIg('1l au s.• ) • . _I. 1'1\V,'iellt'll~tdl\'lll'l'i(1htungfiir ,'l nd!"llhahmll ()lI('r dg. ·Iü .
Zugd' ,'kllllg ..illriehtu1l~. ~.jl. , Illl'llt'f 11 l ' ch er Wellt'lI fiir
Zu 'd" ..kulll{ . und ~igua"ofl'\l'hlullg l'r z
Ei l'nhnhlll>t·lri..1J. !i 1:1.
~'iillmll "fiir Ill't'm " ('huhla ellt 'n, .'i13.
m,·i uurdnun fiir HlllIgit-rhnlmhiife. I:ll. . mit ill ihr"r
1\ I II I l" .lg(' ti; II.I((' fiir ml'l.lrfneh gl' ' Ul' I" lt . ~ .ok()mnll\l'lI
1.1111 li ht ull \ ('r "hll'bhl r n 4,(·h. 11 • •lhll.
, 'prfnh ron 7.111' Bet ätigu ng d '. H ilfsgeblüs ~ bei Lokemot ivk esseln 11. dgl. fiir
eine beliebig wählba re Dumpf pannung des Sch ieberknate ns. 25 J.
\ 'PIgnsung von Brennst offen . 397.
Vorrich tung zum Regeln der Durchtlußweitc von Rauchkan älen. 7!l7.
_ - in das Zugrohr von (; serz eugcru einzulassende n Dampf.
uH'n gl' . :1Il7.
zu r \'er hii tung l'ilH·.· forcierten . \nheizens bei mit tlüs-igen Brenn-
. tu/f(·n ge heizten Dam pfkesseln. :11;7 . Berich t igu ng. :197.
\\ 'a lzpnrust. I" .
- für Unterwindfeu erunpen . 1:3-
Zers täuber fiir flüssige Bren ns toffe. in besondere für 'c hwerö le. -t.)
Zprs tiiuhungsfeu omng für Dampfkessel, -t2 .
Zugregelung~einrichtung für Dampfk se ifeuerunge n. I ;;
Zu/{regler . d ssen Zugschi eb er durch Elektromotoren in dem einen ode r
a nde re n Bewegungssinn e beeinflußt wir d , wobei der Druckmesser-
unzcigvr al s Konta ktgeber di ent. . G.
Iilll SSt' 2l . ' ;('hliisl' IIl1d Liiflllll ::s r orrichtlln gclI .
.\nlnßvorrichtung für di e Antriebsmasohin e von unter Druck stehenden
I ompressor cn und Pumpen. l-t:l.
Dich tung und Schmierung mehrstufiger K ompressoren und Luftpumpen
durch unter Druck s tehe nde 'eh m ier fliiss igke it. 686.
',·Iiiss igkeit" zprs tiiu bungs. und Luftb efcuchtungsvorrichtung. 558.
Kapsl'lgehl ii:l' mit durch UC'gC'ngewi cht ausgegliche nen FI ügeln . 5UO.
Knpsl'hn·rk. 7:l:!.
mit uml aufenden Schaufeln. :lfi7.
Kreiselgebl iise mit . Hilfsfliissizk eit. :!; I.
,' chau felrnd fiir Schl euderverdichter . :lti7.
Stn·udiise. I
Verf nhreu und Eilll'ioh tunl!: zur He reh nur de: Betrieb e von Kreisel -
verdlcht ern. I .; .
Ii lasSt' :; .. (;ießl'rci.
•\lIlngo zur Herst ellung gu ßeiserner Roh re. 1:3.
.\ U8 Z\\ ei od er mehreren , um eine Kerns äule ufg ste llte n Platten selbst -
t~ti Jl: zusmnnll'nfallcnder K ern . .'iO!l.
.vusfluüruhr für sc hme lztlüssigu -'Ia -: n, insbesonde re fü r :\letl1l1gieß .
vorrichtun ucn. 05 ,1.
\U8, cllk form mll.schillC. I:l .
Hrcnncr mit Siehkopf zum T rocknen VOll Hohl guß m ittels Gichtga». 766.
Fördel'\'on-i chtunj! fiir Formmurchineu. 9 1.
,.'onllmasehulC fiir Zahnräder. :167.
<:i('ßpfaIllll', GieUtiegcl u, dgl. I
(:ußkcrnformm schine. 41~.
Kokille für Höhren guß. j67.
:\Jl'tallform für :\lel.'\l1- bc.solld el s Ei ' eng'ieß erei. 2:l5.
:O;chmelzofen. (i H.
SclbsWitig arb it('ndc Znhllrad ·Formma ehule . 59.
\ 'erfa hren und Maschinc zum Verdichten des Form 'mides durch Hüttcln.
5On.
- \ 'orr ich tung zum Gieß clI " 011 :\Ietnll en unter Dmck. ;on.
zur Herstellung "on Hiem cn sch eiben . 55 .
VorriohtunL: fiil' Formpressen ZlIr Ennögliehung de ' Formen s I.llit doppel .
sl'it igt'n :\lnc(l'lIplatten. 71i7.
- zur HI'l'ste llung ,'on I ~ ohrforrll en in zwe ite iligem Furmkasten. !l4.
lila ',e :;;;. 11 ..: ('ZI'II!:I'.
Bt'eh el'werk zum Heb en ,'Oll :O;chütt llUt. 2.;1.
Elcktri: ch hc tiitigt c Dru ckl agerbrems('. :lOI.
EIt'ktl'i8eh el' .\ ufzug ZlIr Unter 't iit zun ' bei m Em por.-teigen au f 0 ti egell.
7:1:?
Fiihnlllgs\'orriehtun ~ fiir das La 't.gehiin 'I'. ~·.?n La ufka tz cn. 17:3.
fIt ,ht'zeu g mit um 'ch nltbarem Vor,l(eJe e. /6 "
Luft br em se für Förd erma. chinen. 6!HI.
H ' tl rdi t'l'\'orrichtunl( für Aufzu gm hineIl. .;!l. .
,' !'Ilaoh tt iir , :-;icllt'l'hcit " ersehl uß fiir plektl'i,ch be tn bello .\ ufz üge . 50!l.
.'plb. tgrei fer. 55 . .. ' .
•·,'nkbl'l'III.11'glpl' fiil' m it tels Il ruckllus' lgke lt (u18bo~olldere Dru kluft )
l!:'s tl' lIl'r te mechan isohc Ilr pm, pn zum t'bst lätigen :' en ken vo n I.a stell,
HO.
, ' iphel'he it ,,' oITieh tu lIl! fiir Fiil'denll ~ cl!in ·n. :lG~:. .
\ 'ol'l'ieh t llng Zlll' Erziplllll ,l( eine r beh eblgl'n .\ bhnnglgkl·lt. .;;)S.
Znhnstang(·lIwilldl·. 67/1.
Iilll.' '''· :16. J1(·IZIIII!:.
IJUllIl'f \l assl·I'-1leizkiil'per . 7:1:!. . .. .
Ein 'ntz zur Erhitzung IIl1d ZlIf iihl'UII,l( " on Sekulltlnd lCht. .; !I/I.
Ft'lIt'dt,. !t.1' I'Ostfiirm igel' Iln'lIl1cr fiir fliissi /olc Brellll st offe. :!!l.
lIIied(orJ ('ssl'1 mit vorgl'lllgel'tem Fpuerrnum. 6!l!l.
11 pizk ürpt'I'\'I'nt il. 670. , ' . .. . ,', ,
Ilt .izu IIKslllllagt' fiir D/lmpf, . Jl elrh'a 's 1" und \\ ann \\assel hclzUlIg. -li6.
Hnuehlo 'I' FClIl·l'lIl1g. 7!l7. . . -Ol)
'!'t'lll l't'I'/lt ul'l'eg ll'r fiil' im I'reislau f \I Irke llde I?am pfh, ' lzu ,ng~II._ ;) ,.
mit t'ill t·1' ,om fI l'izmit!t'1 get rPlln l.l'n .\ r b Ih flusslgk elt. .~II . .. ,
\ 'orrieht un g für lIellt'i zllllg "oll fell für fl' t, Brem stoff' lIu t f1usslgl 'lIl
Brl'1I11 tolf. :!:15,
zum Il eizen mi t Hoh ;i!. :II!I.
Ztll' V"rhütuu ' d GI a u t1iiml'lI Lot'im .\hglei ll' n d' ~philluehcs
,o/ll Lt'itung a nsn t;-;s ti iC'k. :!!J.
Warmwasserheizung mi t H 'sehl eu n igung des Umla ufes du rch Einfüh rung
von Preßluft. :!:l.;.
Warm wasser ch nc llum laufheizung . GO, 558.
Wasscrrohrke: sel mi t zwei in lot rech ten E benen d icht aneinander.
gereih te n Rohrsystem en. :3 O.
Zentralheizk örp er. 500.
lil as 'C :n. lI oc hb a u "" 'CII•
Armierung au s W~lkel . und Durchmesserb ügeln für ~äulen 1~ ler son -t ige
Trngk on trukt ionen au s arm rer te m Beton. 7-tu.
Armierungsei .en für Eisenbet on kon struktionen. 1:38.
Auf di e Bewehrungsciscn von Eisenbetonkörp ern aufschiebbarer Al»
sta ndha lte r , euo.
- einzelne n mit K on solen versehenen Säulen ruhende Bet ond ecke a us
f~~·tig vorrätigen Verbindungsbalkon und Deckenplatten. J-t.
Säulen ruh end e Bet ond ecke. ~;;J.
Aufl agerung eiseuer Flüssigk eit behä lter. n7.
Aus ~ulelll. Stiick ~~ise~draht , Stabeisen od er ,dg l. bestehende, fre istehende
Eisen einl age fur Elscnbetonkon struktionen. :l-tO.
einzelne n Pr ofileisen zusammengese tzte Eiseneinlage für Bet on-
konstruktionen. 5;;8 .
- Ziegeln hergest elltes flach es Kappencewölbe. 2:15.
Auskurbelbarer Teleskopmast . 5~G.
Baustein, :3-t!l.
Dachziegel mi t abwechselnd au f der Ober- und Unt erseite a ng eordne te n
Ein gritfsfalzen . 76i.
Eine die Längsstäbe verbindend e flach e Drnhtspiralc für um schnürte
stabförmige Bet onk örper. :1-t9.
Eisenbet ond eck e. 60 .
Eiserne Hallenkonstruktion. 7-t!l.
Feu ersich ere Tiir. :180.
Flüs rigkeits becken nach Pat , • ' I' . -t U.~06. 14.
Formstein. 94.
Gerüst chalung zur Herstellung von Eisen bet oud eckcn . G07.
Griindung v on Bauwerken . I7a.
Lagerung fiir auf Biegung bean .pru ch ta Träger. 2:15.
Lichtdurchl ässipe Ei ;;enbet ondeck e. .;on.
:\Inllern au s Bet onquad ern m it eine m Zieuclbela e. :1 O.
:\Ion olithische Bnuk onstrukt ion. 55 .
ehalung zur Herstellung von H ohl räumen in Eisenbetondecken . :3 o.
, elbst trage nde Ziegelwand. i!li.
• toßver,bindung hölzerner Gurte bei Trägern mittels Verlnschung. -t77.
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_ mit "erschieden gro llen Bild ern. 4H.
Kom paß, insbesondere für Luftfahrzeuge. l as .
Hegistrierenuer Geschwindigkeit sanzeiger. l -t.
Thermometergraph. 7G.
Untersatz zum mechanisch en und opt ische n Zentrieren , 'on Thcodolithl'n.
:U!l.
\ 'orr ioh tung zum Anzei gen der Fahrtrichtung " on Luftfllhrzeul!:cn. IOU.
_ - .\ le8. I·n der • ·e igung . bez\\' . de Gefälles im Geliindc. IOn.
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Richtungsori entierun' bei der Fahrt in Luftfahrzeu gen. 4l4.
_ _ selbs ttä tigen Regelung von Temperaturen. I-t.
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Herstell un ' ,·on , ccmauern. Dä mmen und anrlere n Bau werkeu. 2:I.i.
Ii las s(' :;. \ 'lI,' ser, WII':l'rleitllug uud Klln llll sa t iun.
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\ 'crfahrellnehst " or riehtung zum ter ilisieren von Waq 'er u. dgl. mit tel s
ultra\"ioletter ' tmh len. 235.
und EÜlrieh tung zur Verhütung ,' on K esselsteinhildung. 110.
- \ ' orrichtung wm ,Ib:ttät igen Ausgleieh des Druckabfalles in
Rohrleitungen. 204.
zum terilisier en " on Flii ssigk eiteu mi t ultravioletten Strahleu . 3 1i.
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Belüftung aus fülIbnren St offen. 412 .
Kliirung und Entkeimung von Wasser . 413.
- - R egen eriemng von kün tli eh en Zeolithen . 413.
- Reinicoung von \\'iissern . spez iell Abwii sem so wic zur Kl ärung
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trahlen . 30.
Iilnsse ' , . W('rk zeu~(' nnd (;er iit e. nicht besonder s ::e u lln ute .
Sehl aggerät. H4.
, chrau ben chliis'el. 350.
teuerung für Drucklufthämmer. 11.
ti elb ef .tigung für Geräte und Werkzeu ge. 526.
Iilns. e Wind · lind Wa s er kra ft lila chi ne ll.
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Fliigclrad für Winrlkraft m chinen . 350.
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